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ABSTRAK 
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK LEMARI KABINET DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE C-CHART 
PADA PT SIRAT ADI WARNO KLATEN 
 
MUHAMMAD HAMIM AL-FURQON 
F3510051 
 
 
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk menghitung kecacatan produk lemari 
kabinet tahun 2012 yang dikarenakan oleh berbagai sebab dan alasan diantaranya terdapat 
pengamplasan kasar, coak dan pin hole. Peran dari pengendalian kualitas membantu dalam 
menimalisir sebuah kecacatan produk akhir dengan teknik pengendalian, salah satunya yaitu 
dengan menggunakan metode analisis C-chart. 
 
Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kuantitatif yaitu dengan 
cara mengambil beberapa data yang berhubungan dengan hasil proses produksi, lalu diolah 
menggunakan rumus statistik yaitu analisis C-chart, diagram pareto dan diagram sebab-
akibat. Serta data yang digunakan adalah data sekunder. 
 
Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh analisis C-chart diketahui bahwa rata-rata 
kerusakan sebesar 7,083, standar deviasi sebesar 2,66, batas kendali atas (UCL) sebesar 
15,067 dan batas kendali bawah (LCL) sebesar 0. Hasil dari analisis diagram pareto terdapat 
faktor pengamplasan kasar,coak dan pin hole dan faktor yang harus segera ditangani adalah 
pada faktor amplas kasar dan coak. Terdapat juga faktor yang menyebabkan kerusakan yang 
digambarkan dengan diagram sebab-akibat yaitu faktor material, manusia, mesin, lingkungan 
dan metode. 
 
Dari hasil perhitungan dengan analisis C-chart dapat disimpulkan bahwa 
pengendalian kualitas produk lemari kabinet masih di dalam pengendalian, yang ditandai 
tidak adanya bagian yang melampaui batas pengendalian. Dan dari diagram pareto 
menunjukkan faktor yang harus segera ditangani adalah pada faktor amplas kasar dan coak. 
Serta pada diagram sebab akibat faktor penyebab kerusakan dominan pada faktor mesin dan 
manusia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Analisis C-chart, diagram pareto dan diagram sebab-akibat. 
